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Слова «библиотека» и «Библия» происходят от грече-
ского biblion – книга. И это глубоко символично. В Писании 
сказано: «Вначале было Слово». Словом Божьим создан 
небесный и земной мир. Слово – материальное воплощение 
духа, человеческой мысли, духовных плодов человеческого 
разума, основа общения. Слово родило язык. Язык родил 
книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой логической 
цепи, можно сказать, что библиотекам самим Богом предна-
чертано быть хранительницами и проповедницами духовно-
сти во всех ее проявлениях, дабы внести свой вклад в сохра-
нение связи времен, а значит и самого человека [4]. 
Основой духовно–нравственного развития личности яв-
ляются базовые национальные ценности, мир которых – ре-
зультат активной деятельности человека. Задача библиотеки 
состоит в том, чтобы правильно организовать эту деятель-
ность, включить своих читателей в сферы библиотечной дея-
тельности через различные формы работы. 
Чувство Родины, патриотизм – основа из основ духов-
но–нравственного  воспитания. Именно поэтому в библиоте-
ке особое внимание уделяется краеведению, которое ставит 
своей целью не только изучение истории края, но и восста-
новление прерванной связи времен, утраченных духовных 
ценностей, в том числе ценностей личной жизни человека. 
Мне и многим нашим читателям посчастливилось родиться в 
городе, история которого уходит в седую глубь веков. Чтобы 
повышать интерес к историческому и культурному наследию 
г. Пинска и Пинского района, а также привлечь внимание к 
имеющейся в фонде литературе, в библиотеке постоянно 
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действует книжно–иллюстративная выставка “Палескія 
краявіды”, а также  выставка “Мая Радзіма – Беларусь”, в 
которой выделен раздел, посвященный окрестностям Пинска 
и Полесского края. Созданы мультимедийные презентации и 
размещены на сайте Полесского государственного универси-
тета: “Крочым па роднаму краю – старонкі культуры 
збіраем”, “Кнігі аб родным краі”, которые отображают са-
мобытность и красоту каждого уголочка Полесья, живопис-
ный и неповторимый свет его природы.  
Значительное внимание в своей работе библиотека уде-
ляет организации и проведению массовых мероприятий. Так, 
в библиотеке состоялась презентация книг «Краязнаўства” и 
“Жыццё і подзвіг братоў Цубаў”, автором которых является 
кандидат исторических наук, доцент кафедры историко–
культурного наследия ПолесГУ Михаил Викторович Цуба. 
Состоялась творческая встреча “С любовью к Полесью” с 
экскурсоводом, краеведом, научным сотрудником НИЛ реги-
онального туризма, старшим преподавателем кафедры ту-
ризма и гостеприимства ПолесГУ, автором книг о Пинске и 
Полесье Татьяной Аркадьевной Хвагиной.  
Воспитанию чувства гордости к своему краю способ-
ствуют встречи с поэтами–писателями, прославившими свой 
родной город. Так, библиотекой были организованы встречи 
с поэтами–земляками Анатолием Шушко, Валерием Гриш-
ковцом, Ниной Ембулаевой, Марией Кобец, Николаем Лав-
ровичем и Николаем Еленевским. Тематика творчества по-
этов–земляков разнообразна и интересна, но все они воспе-
вают свою малую родину, свой родимый уголок, природу 
Полесского края. 
История белорусской земли – история суровой борьбы 
за жизнь, за сохранение своей государственности, своей са-
мобытной культуры. Наши предки оставили нам в наследие 
богатую духовную культуру со своими стойкими традиция-
ми, обычаями, высокой духовностью, которая часто преобла-
дает над материальными мотивами. В сокровищницу духов-
ной культуры Беларуси возвращены многие имена и произ-
ведения прошлых эпох.  
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Звездой первой величины предстает перед нами лич-
ность нашего знаменитого земляка Наполеона Орды, выход-
ца из полесских давнишних родов Бутримовичей и Скирмун-
тов – художника, музыканта и композитора, педагога, публи-
циста и ученого–этнографа. «Наполеон Орда – летописец 
своей эпохи» – под таким названием библиотека провела для 
студентов историко–краеведческий час. То, что сделал Напо-
леон Орда для Беларуси, иначе как подвигом не назовешь. 
Несколько тысяч гравюр, с документальной точностью пока-
зывающих состояние памятников истории — именно по его 
гравюрам они реставрируются сегодня. Цель своего патрио-
тического подвига он изложил в письме к Игнатию Домейко: 
собирать «осколки» национального прошлого! То есть соби-
рать библейские «камни». А разве не эта цель стоит теперь 
перед нами?  
Знакомство с памятными местами, с трудами замеча-
тельных земляков, соприкосновение с конкретными датами 
истории воспитывает чувство гордости и уважения к земля-
кам, к ратным подвигам, к трудовым традициям. Заглянуть в 
глубины истории, осмыслить величие вклада славянской 
культуры в духовное развитие человечества помогают празд-
ники славянской письменности и культуры. Белорусская зем-
ля дала миру плеяду талантливых просветителей: Евфроси-
нию Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину и 
других светочей духовной культуры. Книжное наследие 
Франциска Скорины – самая дорогая белорусская нацио-
нальная реликвия, а имя первопечатника – символ всей тыся-
челетней белорусской культуры. С его именем связано ста-
новление белорусского языка и развитие белорусской пись-
менности.  Литературная композиция «Франциск Скорина – 
духовно–просветительский символ Беларуси» подготов-
лена библиотекой для своих читателей ко дню славянской 
письменности и культуры. Также проведен исторический 
экскурс «Францыск Скарына – чалавек дасканалы» сов-
местно с кафедрой историко–культурного наследия и отде-
лом воспитательной работы с молодежью в рамках междуна-
родной выставки современного визуального творчества сту-
дентов «Грани творчества», посвященной 500–летию бело-
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русского книгопечатания. Студентам и преподавателям уни-
верситета была предоставлена уникальная возможность озна-
комиться с экспозицией творческих работ студентов вузов 
Беларуси в различных номинациях, объединившей работы с 
изображением архитектурных объектов и мест, связанных с 
жизнью и деятельностью Ф. Скорины, а также с книжной вы-
ставкой «Францыск Скарына – заснавальнік беларускага 
кнігадрукавання», подготовленной сотрудниками библио-
теки. Такие мероприятия способствуют формированию и 
утверждению национальной гордости, развитию патриотиз-
ма, гражданственности, национального самосознания студен-
тов, расширяют и углубляют знания о своем крае, стране, 
мире, о самом себе и о своем назначении на этой земле, по-
вышают интерес к чтению художественной литературы. 
Чтение художественной литературы формирует актив-
ную, творческую личность, сочетающую в себе духовное бо-
гатство, моральную чистоту, физическое совершенство. Ху-
дожественная литература является одним из факторов фор-
мирования такой личности. Любые произведения классиче-
ской и современной литературы обладают высочайшим вос-
питательным потенциалом. Все они обращены к разным сто-
ронам нашей души, а вместе участвуют в духовном станов-
лении человека. И очень важно, чтобы произведения были 
прочитаны молодыми людьми в возрасте 16–18 лет, в период 
становления личности, когда прочитанное может повлиять на 
всю последующую судьбу человека и стать основой его ду-
ховного совершенствования. Этим целям служит ряд различ-
ных по форме мероприятий, проводимых в нашей библиоте-
ке. Например: час поэзии «В те дни, когда в садах лицея, я 
безмятежно расцветал…» по произведениям А.С. Пушкина; 
литературный вечер «Быў. Ёсць. Буду» к 85–летию со дня 
рождения В. Короткевича; литературно–музыкальная компо-
зиция «Зорка Максіма Багдановіча»; литературный калей-
доскоп «Писатели родной Земли», посвященный жизни и 
творчеству белорусских литераторов; музыкально–
литературный вечер «Поэтический нерв ХХ столетия», по-
священный творчеству В. Высоцкого; литературный вечер 
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«Исповедь Нобелевского лауреата», посвященный творче-
ству А.И. Солженицына и др.  
К благотворным источникам настоящей литературы и 
искусства необходимо приучать с детства, поэтому роль се-
мейного чтения очень велика. В планировании нашей работы 
мы включаем много новых праздников, отмечая которые, мы 
воспитываем у молодого поколения так необходимые нам 
всем духовность, нравственность, милосердие: День матери, 
День семьи, День пожилого человека, День толерантности и 
др. К этим праздникам можно проводить акции, выставки, 
открытые просмотры со следующими названиями: «Волонте-
рами не рождаются – ими становятся», «Гармония семейных 
отношений», «Толерантность – дорога к миру», «Забота обо 
всех. Социальная работа», «Геронтология – возрастная адап-
тация», «Сердце отдаем людям», «Венец всех ценностей – 
семья», «Семья – община мира», «Милосердие как принцип 
жизни», «Профессия доброты и милосердия», «Толерант-
ность – путь в будущее», «В кругу семьи рождается душа», 
«Профессия – творить добро», «Сохрани в себе человека» и 
др. 
В духовно–нравственном развитии студентов отводится 
важная роль воспитанию патриотических качеств. Работа по 
патриотическому воспитанию должна проводиться в тесном 
контакте с отделом по делам молодежи, военкоматом и дру-
гими заведениями. Формы и методы библиотечной работы в 
этом направлении разнообразны. Одна из них – история Ве-
ликой отечественной войны 1941–1945 гг. Так библиотекой 
была проведена совместно с отделом воспитательной  работы 
с молодежью и библиотекой Пинского пограничного отряда 
презентация книги «Граница 41: Белорусский погранич-
ный округ: Малоизвестные страницы истории» к 75–
летию подвига советских пограничников в первых боях на 
государственной границе СССР в 1941 году. Автор книги, 
полковник запаса органов пограничной службы Республики 
Беларусь, исследователь истории пограничных войск  Вла-
димир Анатольевич Тылец, дает исторически важную и са-
мую достоверную информацию о первых минутах и часах 
начала войны, о безупречном героизме воинов–
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пограничников, о тех, кто первыми встретили кровавый рас-
свет июня 41–го. Председатель Пинской городской организа-
ции общественного объединения Белорусского союза ветера-
нов органов пограничной службы, полковник в запасе Ана-
толий Николаевич Ксёндзык рассказал о том, как возникла 
идея написания книги, познакомил с материалом по увекове-
чиванию памяти офицера–пограничника Багина Александра 
Карповича. 
Накануне таких праздников, как День защитника Отече-
ства и День Победы, необходимо, чтобы каждый молодой че-
ловек прочувствовал, какой ценой была завоевана Победа. В 
преддверии празднования 70–летия Великой Победы библио-
тека организовала творческую встречу студентов с проректо-
ром по административной работе и строительству ПолесГУ, 
автором документальной повести о войне «Справедливости 
ради» Анатолием Михайловичем Петровичем. Автор повести 
рассказал о бое, который произошел 14 июня 1943 года на 
хуторе его деда – недалеко от деревни Дубновичи Пинского 
района. Из рассказа матери Анатолий Михайлович знал, что 
накануне в доме у деда на ночевку остановились четверо пар-
тизан. Они пришли с диверсии на железной дороге. А утром 
два предателя привели на хутор карательный отряд. Завязал-
ся жестокий бой. Партизаны отстреливались до последнего 
патрона, и все погибли. Мама, Людмила Маркияновна, даже 
вспомнила имена и фамилии парней: Саша и Володя Назаро-
вы, Александр Яковец и Саша Багин... Анатолий Михайлович 
записал услышанное и отправил в поисковый батальон Во-
оруженных Сил Беларуси. В результате группа военных по-
исковиков провела раскопки на хуторе и обнаружила останки 
4–х человек, которые 26 октября 2007 года с воинскими по-
честями были перезахоронены в братскую могилу на клад-
бище в деревне Дубновичи.  На встрече присутствовал руко-
водитель военно–исторического клуба «Поиск» Петр Сергее-
вич Атанов, который поблагодарил А.М. Петровича за его 
труд по увековечиванию памяти героев. Библиотекари офор-
мили книжную выставку «Партизанское движение», где 
были выставлены книги из личной библиотеки Анатолия 
Михайловича и документы из библиотечного фонда.  
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Такие встречи крайне важны для студенческой молоде-
жи, которая получает возможность соприкоснуться с истори-
ей своей страны, ее самыми героическими страницами. Стра-
ницами, которые дают возможность черпать вдохновение для 
новых свершений и побед. Именно чувство долга перед семь-
ей, перед трудовым коллективом, перед страной заставляет 
человека не на словах, а на деле вооружаться мужеством и 
решимостью, чтобы претворить в жизнь требования времени. 
Важно ли это? Более чем.  Воспитание патриотизма на лич-
ном примере – новый импульс духовному оздоровлению мо-
лодежи. 
 В условиях изменяющегося мира растет влияние рели-
гии на общественную и личную жизнь людей; народ обраща-
ется к своим духовным истокам, традициям, обычаям, клас-
сическому духовному наследию. После революции 1917 года 
церковь была отделена от государства и находилась под не-
гласным запретом. Выросли поколения, не знакомые с насле-
дием предков – православной религиозной культурой. Сего-
дня, когда мы вновь осознали значение православной веры в 
нашей жизни, для многих стало очевидным, что религия со-
держит богатый опыт духовно–нравственного воспитания. 
Именно религия дала человеку основы морали, определяла 
ход истории и образ жизни людей из поколения в поколение, 
являясь при этом носительницей общечеловеческих, обще-
мировых ценностей. Нравственно–православные принципы, 
основанные на любви к Богу и ближнему, на гуманном от-
ношении к человеку, на послушании родителям и уважении 
старших, на отношении к ребенку как дару Божьему, на осо-
знании неповторимого дара жизни обладают неоценимыми 
образовательными и воспитательными возможностями.  
В настоящее время, к сожалению, большой поток нега-
тивной информации проникает в умы и сердца молодежи че-
рез телевидение и Интернет. Жизнь большинства молодых 
людей проходит за компьютером, многие оказываются во 
власти спиртного, наркотиков, попадают под влияние сект. 
Среди молодежи наибольшей ценностью является свобода 
личности, однако она часто понимается как вседозволен-
ность. Задача библиотеки дать студенческой молодежи пред-
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ставление об этических нормах и помочь формированию 
нравственного здоровья. Библиотека постоянно организует 
книжные выставки: о вреде курения, о наркотиках и нарко-
мании, алкоголизме и других вредных привычках. Пропаган-
дирует здоровый образ жизни, формирует отношение к свое-
му здоровью, как физическому, так и нравственному.  
Библиотека чаще должна выступать в качестве центра 
межличностного общения и культурного досуга, поводом для 
этого становятся праздники народного и православного ка-
лендаря. Так, в один из дней празднования светлого праздни-
ка Пасхи сотрудники библиотеки организовали благотвори-
тельную акцию под названием «Сладкий день». Читатели 
были приятно удивлены, их ожидали сладкие сюрпризы в ви-
де различных сладостей, десертов, пирожных и тортов. Лю-
бители сладкого были очарованы атмосферой и качеством 
поданных блюд! Все получили удовольствие, а сладости тут 
же съедались. Читатели оставляли «чаевые» — свои пожела-
ния и отзывы. Все получили заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения. Оригинальность мероприятия вызвала 
интерес и собрала более 130 читателей на праздник. 
Готовых рецептов воспитания духовно–нравственной 
культуры личности не существует. Специфической стороной 
воспитательной сферы деятельности является то, что конеч-
ные результаты воздействия на личность трудно отследить на 
протяжении длительных отрезков во времени. Тем не менее, 
мы, работники библиотеки, постоянно и целенаправленно 
осуществляем мероприятия, призванные пробудить в наших 
читателях то «разумное, доброе, вечное», что и составляет 
сущность нравственности и духовности.  
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НРАВСТВЕННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТЦИИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Н.А. ВОЛК 
А.И. ЯНЧИЙ 
Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы 
 
Молодежь, как особая социальная группа, всегда нахо-
дится в центре внимания исследований различных наук. От 
того, каким будет нравственное самоопределение современ-
ной молодежи, зависит будущее моральное состояние обще-
ства, к которому она принадлежит.  
Как известно, С.Л. Рубинштейн утверждал, что в юно-
шеском возрасте вырабатываются ценности и ценностные 
ориентировки, которые способствуют формированию самой 
сущности человека. Юность – это период жизни человека, в 
котором складывается мировоззрение как система обобщен-
ных представлений о мире в целом, и о человеке (о самом се-
бе и другом), формируется осознанное, итоговое отношение к 
жизни, нравственное самоопределение, позволяющее юноше 
выстроить новые межличностные отношения, основываясь на 
выработанной системе ценностей, правил и норм. В отече-
ственной литературе многие авторы нравственное самоопре-
деление личности связывают с соблюдением норм, принятых 
в обществе, с ориентированностью на определенные группо-
вые, коллективные и общественные ценности. Так, 
А.Б. Купрейченко и А.Е. Воробьева, описывая нравственное 
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